






















El  plajovebcn,  pla  director  de  la  política  de  joventut  de  l’Ajuntament  de  Barcelona 
2006‐2010, aprovat pel Consell Plenari Municipal el 6 d’octubre de 2006, contempla en 
l’eix d’actuació que fa referència a  la Cultura  i Nit  jove,  i en el punt 5.7.3 el següent: 
“donar suport a l’organització d’activitats nocturnes que promoguin la participació del 






amb  el  Consorci  de  Biblioteques  de  Barcelona  i  diferents  Districtes  de  la  ciutat, 
ofereixen el servei de sales d’estudi nocturnes. 
 
La  Sala  d’estudi  nocturna  és  un  espai  pensat  per  a  la  concentració  i  l’estudi,  però 
alhora, en el cas de  les sales d’estudi permanents, és un espai generador d’activitats 
complementàries  relacionades  amb  l’ampliació  de  coneixements  útils  per  a  l’estudi, 
l’intercanvi d’idiomes i la realització d’activitats socioculturals. 
 
L’objectiu  principal  del  Servei  és  oferir  de  forma  adequada  uns  espais  com  a  sales 




















































La  gestió  d’aquesta  tipologia  de  sala  d’estudi  nocturna  es  realitza  a  partir  d’un 
procediment obert.  













Les  sales  d’estudi  nocturnes  ubicades  als  equipaments  juvenils  tenen  una  doble 































































Del 10 de maig al 22 de juny
Sala d’estudi Raval - Sant Oleguer 
CIAJ C. Sant Oleguer, 6-8
Sala d’estudi Francesc Boix 
Biblioteca Francesc Boix C. Blai, 34
Sala d’estudi Francesc Candel 
Biblioteca Francesc Candel C. Amnistia Internacional, 10
Sala d’estudi Riera Blanca 
Centre Cultural Riera Blanca C. Riera Blanca, 1-3
Horari especial: de 22 a 1 h
Sala d’estudi Jaume Fuster 
Biblioteca Jaume Fuster Pl. Lesseps, 20
Sala d’estudi La Fontana 
Espai Jove La Fontana C. Gran de Gràcia, 190-192
Sala d’estudi Can Basté 
Centre Cívic Can Basté Pg. Fabra i Puig, 274
Sala d’estudi La Prosperitat 
IES Sant Andreu C. Badosa, 10-14
Sala d’estudi Les Roquetes 
Biblioteca Les Roquetes C. Via Favència, 288 B
Sala d’estudi Zona Nord 
Biblioteca Zona Nord C. Vallcivera, 3 bis
Sala d’estudi Horta 
PIJ Horta - Guinardó C. Horta, 71
Sala d’estudi del Clot 
Sala de Lectura del Clot C. Clot, 21-25
Sala d’estudi Xavier Benguerel 
Biblioteca Xavier Benguerel Av. Bogatell, 17
Sala d’estudi Sagrada Família 
Biblioteca Sagrada Família C. Provença, 480
Sala d’estudi Vapor Vell 
Biblioteca Vapor Vell C. Joan Güell, 14-22
Sala d’estudi Vila de Gràcia 
Biblioteca Vila de Gràcia C. Torrent de l’Olla, 104
Sala d’estudi Guinardó - Mercè Rodoreda 
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda C. Camèlies, 76-80
Sala d’estudi Ignasi Iglesias - Can Fabra 
Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra C. Segre, 24
Sala d’estudi Manuel Arranz 
Biblioteca Manuel Arranz C. Joncar, 35
Sala d’estudi Montserrat 
IES Montserrat C. Copèrnic, 84
Sala d’estudi Garcilaso 




















e 10 a 1 
h
Obertes tot l’any
De dilluns a divendres de 21 a 1 h
+ cap de setmana previ a les PAU 
De dilluns a divendres de 21 a 1 h
+ cap de setmana previ a les PAU
Durant el curs acadèmic
de dilluns a dijous de 21 a 1 h
En èpoques d’exàmens (gener, maig i juny): 
de dilluns a divendres de 21 a 1 h
Consulteu horaris espec





































































2005  2006  2007  2008  2009  2010 


































2005  2006  2007  2008  2009  2010 
USOS TOTALS a les sales d'estudi nocturnes puntuals (maig i juny) 
USOS TOTALS a les sales d'estudi nocturnes puntuals (gener) 









































































































































0,7  0,5  1,1  0,60  0,5  0,6 





















2005  2006  2007  2008  2009  2010 
‐15  16‐19  20‐24  25‐29  30 o + 























2005  2006  2007  2008  2009  2010 






































2005  2006  2007  2008  2009  2010 
ESO  Batxillerat  Cicle Formaxu  Universitat  Oposicions 






















2005  2006  2007  2008  2009  2010 



















12,2  13,8  14,6  13,6 








2005  2006  2007  2008  2009  2010 










20,3  19,6  20,3  19,5 








2005  2006  2007  2008  2009  2010 




































18.263,38 €  9.131,69 €  2  9.131,69 €  4.565,84 € € 
 
Sales d’estudi nocturnes puntuals 
Cost Total  
Num 
sales 
Direcció de 
Joventut 
54.831,45 €  13  54.831,45 € 
 
 
 
 
 
 
 
